














namun mempunyaiefekyang potensialdiantaranya terhadap efeksamping reaksi
hematologiyaitusalahsatunyaadalahanemia.Tujuanpenelitianadalahmengetahui

























PENDAHULUAN Tuberkulosis (TB)merupakan penyakit






masalah kesehatan global sebagai
penyebabutamakematianpadajutaan










kabupaten lembata.Jumlah kasus TB
parudenganBTA(+)padatahun2016di
KabupatenKupangsebanyak338kasus












terhadap efek samping reaksi
hematologik seperti anemia,
agranulositosis, eosinofilia dan
trombositopenia. Isoniazid atau yang
seringdisingkatINHdapatmenyebabkan




hematologik seperti anemia dan
trombositopenia. menurunnya kadar
hemoglobinpenderitatuberkulosisdapat




Isoniazid dan Pirazinamid dapat
menyebabkan gangguan metabolisme
vitamin B6 (pyridoxine) sehingga
meningkatkanekskresiB6melaluiurine
dandapatmengakibatkandefisiensiB6.
















pendekatan cross sectional dengan
teknik pengumpulan data berupa
pemeriksaanHb.penelitiandilaksanakan
padabulan Maret-April 2019.Tempat
Penelitian diwilayah kerja Puskesmas
Tarus, Kecamatan Kupang Tengah
Kabupaten Kupang.Populasipenelitian
adalah dihitung menggunakan rumus
menurutNursalam 2008.Sampelyang
ambilsebnyak 21 responden Teknik





dan alat yang digunakan untuk
pengambandarahkapiler.Prosedurkerja
pengurusansurtijinpenelitian,persiapan






No Karakteristik Frekuensi Presentase(%)
1 Jeniskelamin    
Laki-laki 8 38,09%
  Perempuan 13 61,91%
2 Umur    
0-14tahun 1 4,76%
15-50tahun 13 61,91%











pengambilan sampel banyak pasien




penelitian yang dilakukan oleh Rezki
dimanalaki-lakicenderunglebihbanyak
menderita penyakit Tb dibanding
perempuan dikarenakan laki-lakilebih
















oleh rukminidan chatarina dimana







Kondisi kerja yang demikian ini









terakhir sekolah dasar (SD) y6aitu
sebanyak12responden(57,14%),kasus
yangpersentasenyasangatrendahadalah
pasien dengan pendidikan terakhir
perguruantinggi.Pendidikanmerupakan
usaha dasar untuk mengembangkan











Karakteristik Anemia   Normal Polisitemia
    FrekuensiPesentase(%) FrekuensiPresentase(%) FrekuensiPresentase(%)
1 Jenisk
elamin
           
Laki-laki 5 36% 3 43% 0 0%
  Perempuan 9 64% 4 57% 0 0%
2 Umur          
0-14tahun, 1 7% 0 0% 0 0%
15-50tahun 8 57% 5 71% 0 0%
  >50tahun 5 36% 2 29% 0 0%
3 Pendidikan
SD 9 64,29% 3 43% 0 0%
SMP 3 21,42% 2 29% 0 0%
SMA 2 14,29% 1 14% 0 0%
  Perguruan
Tinggi
0 0% 1 14% 0 0%
penderitadenganterapiOAT
Hasil penelitian yang di peroleh
menunjukansebagianbesarrespondenTb
denganterapiOATfaseawalmengalami
anemia ditandaidengan kadar Hb
dibawah normal. Berdasarkan
karakteristikjeniskelaminpadatabel4.2

















sedikit dibandingkan makann hewani
sehingga kebutuhantubuhakanzatbesi






pada perempuan dibandingkan laki-laki
tetapihalinijugabisadikarenakansampel
pada penelitian ini lebih banyak
perempuandibandingkanlaki-laki.
Berdasarkan karakteristik umurdari
hasil penelitian yang diperoleh usia

















dengan terapiOAT fase awalyang









dilakukan dapat disimpulkan bahwa
kadar hemoglobin pada pendrita
tuberkulosissebagianbesarmengalami
penurunan.
Dengan banyak terjadi pada
permpuansebesar 64%,pada usia
produktifyaitu15-50tahunsebesar57%,
dan terjadipada penderita dengan
berpendidikanrendahyaitupendidikan
sekolahdasar(SD)sebesar64,29%.





satunya anemia yang berpengaruh
terhadappenurunankadarhemoglobin
























anemia pada pasien penyakit paru


















Tb Paru Dalam Masa TerapiOat
(ObatAntiTuberkulosis)DiPuskesmas
HajiAbdul Halim Hasan Binjai."
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